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IAbdülmecid efendi
Sultan Abdülâziz m oğlu olan Ab- 
dülmecid efendi H. 9 safeı 1235 - 1 ha­
ziran 1868 tarihinde doğmuştur. Ba­
basının saitanat'nda daha sekiz ya­
şında iken topçu kolağası rütbesine 
kadar terfi edilmişti!
Fransızcayı nrualim mösyö Bertratıd 
Barielles’den tahsil etmişti. Resme, 
güzel sanatlere, edebiyata meraklı 
idi. Büyük, muntazam bir kütüpha­
nesi vardı. Bu yoldaki iştigallerde 
münevverler zümresinin teveccüh ve 
hürmetini celbetmek kalbinin derin 
bir emeli idi.
İttihad ve Terakkice bir zaman 
büyük biraderi veliahd Yusuf İzzedcin 
efendiye karşı gösterilen teveccühe 
Abdülmecid efendi varis olmuş g'toi 
idi. İttihadcılar nezdinde Vahideddin 
ne kadar sevilmiyor idise Mecd efen­
diye o kadar müvedüet besleniyordu. 
Hele Enver paşa damat olduktan ve 
şehzadelerle daha sıkı münasebetlerde 
bulunmağa başladıktan sonra Mecid 
efendiye hepsinden ziyade meyil ve 
muhabbet gösteriyordu. O da popüler 
olmasına h'zmet edeb'elcek hiç bir 
fırsatı kaçırmıyordu. Açılan resim 
sergilerine reis ve hami oluyor, Bey­
oğlu cadesinde yaya geziyor, ötede, 
beride arabasını durdurarak fıkaraya 
sadaka tevzi ettiriyordu. Gördüğü te­
veccüh ve itibar kendisindeki gururu 
arttırmıştı. O artık kendi şahsında di­
ğer şehzadelere bir üstünlük görmekle 
kalmıyor, kendinde fevkalâdelikler 
tahayyül ve tevehhüm eyliyordu.
Bu hayal ve tevehhümü de onu 
başkaları için caiz oimıyan bazı hare­
ketlerde kendisini mazur görmeğe 
şevke diyordu!
Meselâ Ayvazofskı gibi maruf res­
samların hünkâr sarayındaki en kıy­
metli tablolarını kopye etmek için 
aldığı halde sonra iadeye lüzum his­
setmemişti! Böyle güzel şeylerin kıy­
metini hünkâr saraymöakilerden 
ziyade kendisi takdir ettiği için bun­
ları da kendisi muhafaza ve tesahüb 
etmeliydi!
O her keşi, her tarafı idare etmeğe, 
memnun etmeğe çalışırdı.
Meselâ Ahmet Rıza beye de, Ahmet 
Rıza beyin en şiddetli ve kuvvetli ha- 
sımlarından Amasya mebusu İsmail 
Hakkı paşaya da iltifatlar, hürmetler 
gösterirdi. İtt'had ve Terakkiye men­
sup zevat ile muhalif temayüllerde 
bulunanların ziyaretlerinden birbiri­
nin haberdar olmamasına çalışılması- 
, nı maiyetine her vakit tenbih ederdi. 
Cemiyet rüesasma kendisini «Cemi­
yeti mukaddeseye» tamamen merbut 
gösterir, Ahrar, sonra Hürriyet ve 
İtilâf fırkaları erkânına da «ittihadı 
anasır., siyasetinin isaibaf ve lüzumun­
dan bahsederdi!
Aksilk olacak! Bir gün bir musahi­
binin hatasile Ahmet Rıza beyle me­
bus İsmail Hakkı paşa «Efendi hazret­
lerine» kabul salonu . kapısı önünde 
yüz yüze, gelmişlerdi. Orada oraların­
da az kaldı, bir münazaa çıkacaktı. 
Efer ’i o günü ne kadar ıztırap için­
de geçirir, işti!
Abdülmecid efendi kendisini Os­
manlI hanedanı arasında modern 
hayata en ziyade temessül ve intibak 
etmiş bir ferd gibi göstermekten zevk 
alırdı. Meselâ yalnız bir zevcesi oldu­
ğunu işaa ederdi. Halbuki kızı Dürrü- 
şehvar sultan ikinci karısından doğ­
muştu.
Sultan Reşat zamanında hanedan 
meclisinde hanedan âzasımn sicil
defteri tanzim edilecekti. Gerek Va­
hideddin, gerek Abdülmecid efendiler 
haremlerine ait aranılan malumatı 
bildirmekten içtinabediyoriardı. Ni­
hayet bu malûmat verilmezse hanedan 
âzası arasında görünmiyecek çocukla­
rının salt?nat haklan kaybolabile­
ceği kendilerine izah olunmuştu da 
bunun üzerine istenilen izahatı çarna­
çar vermişlerdi. Fakat şehzadelerden 
evlâdı oimıyan odalıklar bıı tescil 
kaydından hariç tutulmuşlardı.
Hükümet köylerde, kasabalarda 
mektum nüfus ararken saltanat ha­
nedanının oturdukları saraylarda 
mektum kalmış nüfus öyle bir, iki 
değildi! Ben Üsküdar mutasarrıfı 
iken — Meşrutiyetten yedi sene son­
ra — saraylarda yaşayıp hüviyet 
cüzdanlarının her işte lâzım olduğu­
nu nihayet anlıyan geçkin, ihtiyar 
kadınların dörder, beşer takım halin­
de müracaatlerini görmüş, ellerine cüz 
danlannı verdirmiştim.
Odalıkların teksirine şeran cevaz 
vardı. Abdülmecid efendi de şer'in 
bahşettiği bu «teshilâttan» bol, bol 
istifade ederdi!
Mecid efendi hareminde cariyeler- 
den bir incesaz takımı teşkil etmişti. 
Fakat bu takım tamam olarak hiç de­
vam edemiyordu. Çünkü kızlar yetiş­
tikçe çırağ edilmek için müracaat 
ediyorlardı; efendi de red için bir se­
bep bulamıyordu. Nihayet veliahd ol­
duğu günlerde Mecid efendi bu saz 
takımı kadrosunu tamam tutmak ça­
resini keşfetti: Takıma dahil kızların 
hepsini odalık edinmek!
Bu «tedbirden» sonra saz takımın­
dan hiç bir kadın veliahd efendinin 
dairesinden ayrılmak istememiştir!
Beşinci sultan Muradın oğlu Salâ- 
hadin efendi:
_ Bizler kırk yaşlarımıza kadar
hava ve hevesle vakit geçirir, bu yaşa 
varınca tafht ve tac düşüncesine, kay­
gısına düşeriz!
D&rdi. Abdülmecid efendi de Saiâ- 
haödin efendinin dediği gibi kırk ya­
şından sonra artık taht ve tacı dü­
şünmeğe başlamıştı. Halbuki Vahi­
deddin OsmanlI hanedanının kendi­
sinden sekiz yaş büyük bir uzvu sıfa- 
tile saltanat tahtını işgal ediyordu. 
Mecid efendi de her veliahd gibi ölü­
münü beklemeğe mahkûm olduğu bu 
amcazadesinden nefret ediyordu. Hem 
Vahideddin sultan Reşat gibi hasta­
lıklı da görünmediği için saltanatına 
intizar müddetinin çok izama sı ihti­
malden hiç de hariç değildi!
Acaba bu müddeti kısaltmanın,! 
\T?hideddini bir fend ile yuvarlayıp 
saltanat tahtına hemen oturuverme- 
nin çaresi bulunamaz mıydı?
Bu hırs ve emeline Anadoluda be­
liren hareketlerile Millî teşkilât ve 
kuvvetleri âelt edemez miydi?
Padişah Vahideddin bütün varlığı,' 
kuvveti ile bu teşkilât ve kuvvetlerin j 
aleyhinde bulunuyordu. Kendisi Va­
hideddin e muhalif bir hattı hareket! 
takibederek Anadolu ile münasebete j 
girişir, Millî kuvvetlere istinadetmek i 
istediğini gösterir, Millî teşkilâtın 
emniyetini celbederse maksadına biri 
an evvel kavuşamaz mıydı? Bir şeh­
zadenin, hele o şehzade kendisi gibi 
veliahd olursa, Millî kuvvetlerle bir-; 
leşmesi, hattâ o kuvvetlerin başında! 
görülmesi Anadaîu halkın: İstanbul ve 
Vahideddin hükümetinin tezvirlerine 
ehemmiyet vermekten uzak tutacak 
bir âmil olurdu! Bu noktaya Millî teş­
kilâtın kıymet vermemesine imkân
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